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住民主体の防災計画実現に向けた活動項目の抽出と評価～与謝野町
加悦重伝建地区での防災ワークショップを通して～
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The local community in the Kaya preser vation district of kyoto prefecture, have haven plans of the disaster-mitigation 
activity in cooperation with citizens' organizations. The policies were decided for practicing the continuous disaster-
mitigation activity in hitorical in March 2012 in Kaya. They include the opinions of residents. Although the fact was 
shown that part of the plan is not promoted enough, by the reserch for estimation. Therefore, both of mapping workshop 
and on-site workshop were held for promoting 6elements of disaster mitigation activities which were not implemented 
enough. As a result of research,Achievement of action items were scattered in every residents. As the cause, Disaster 
prevention activities guidelines appears to be that the thing that has not been well-known to residents. Therefore, Future 
became results that must be considered well known methods for residents. 
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１．序章
１.１背景・目的



















抽出された 6 項目について 2012 年度に実行計画を立てるＷＳを行った。
 2013 年度にＷＳで立てられた実施計画が継続的に行われているか確認を行った結果、一部計画通りに進
んでいないことが確認できた。この事から、和佐田の研究 1、宮田の研究 3を通して抽出された住民からの
課題、意見を引き継ぎそこから WS での活動を決め、6 項目の防災活動指針について防災学習会と防災訓練
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